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論文
人間社会環境研究第35号2018.3
三島由紀夫における「ブラジル」
－ステレオタイプの問題を中心に一
人間社会環境研究科人間社会環境学専攻
ホーシャシルヴェイラヂニスホドフ
The"Brazil''inYilkioMishima-aDiscussiononStereotypes
ROCHASILVEIRADINIZRodolfb
AbStract
Earlyinthel950s,YUkioMishima(1925-1970)traveledaroundBrazil,Greece,andothercountriesfbr
about6vemonthsasaspecialcorrespondemoftheAsahiShimbun.InBrazil,hehadvariousexperiences,
suchasimeractingwiththeJapaneseimmigamconnnunityandattendingtheRiocarnival.Basedonthese,
hewrotethetravelmemoirsTheCupofApollo(1952)andtheplayTbnnite'sNest(1955),amongothers.
AswecanimaginefromtheportrayalofBrazilintheseworks,Mishimaseemstohavebeenfascinated
withthecountry.However>bycarefilllyexamininghowMishimadescribesBrazil,italsobecomesclear
thatthereissomeunderlyingprejudice.
Inthispape喝weanalyzedtherepresentationofBrazilintheworkofMishimawhereheportraitsthe
countIyasathemeorbackground,usingasreferenceSaid'stheoryofOrientalism.Asaresult,wecansay
thatMishimawrotehisworkswithabiasedimageofBrazilasan"exoticcountry"or"countryoflove,"
associatingthiswithelementssuchasG6fantasyl''G6love,''andG6mystery.''Wecansaythatthisrepresemation
ofBrazilcontinuesthe"paradisal"imageofBrazilcreatedbyfbreignerswhoaITivedinthecountryfifom
thel6thtothel9thcenturylespeciallyEuropeancolonizers.Moreoverlthiscolonizer'srepresentationof
BrazilhaslongbeentransmittedtoJapaninvariousfbnns,suchasG6SeiyouKibun,''YUkichiFukuzawa,
andhoughHollywoodmovies.
AlthouJIMishimas町edinBrazilfbramonthandretumedhomeafterarichexperiencethere,hiseyes
werealwaystumedtothe"West,''andassuchhehasnotseentheemiretyofBrazil,whichwasseenasthe
"Oriem."Forhim,Brazilseemstobejustaplacewhereheexperiencedtherevivalofhischildhoodand
theemancipationofhisrepressedsexualdesires.
Keyword
YUkioMismma,Brazil,exoticism,orientalism,stereotype
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